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APLIKASI PENGELOLAAN DATA NASABAH 










Teknik Informatika Cokroaminoto Palopo 







Penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi pengelolaan data nasabah. Penelitian ini 
dilaksanakan di PT. MDPU Finance Palopo aplikasi ini dibuat menggunakan unified 
modeling language, bahasa pemrograman PHP (Pretext Hyper-Processor), database 
MySQL(My Structure Query Language). Sistem pengujian menggunakan metode white box, 
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode observasi, pustaka, dan 
wawancara. Hasil dari pembuatan aplikasi inidiharapkan dapat mempermudah pihak 
PT.MDPU Finance dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.Rekapitulasi hasil 
pengujian diperoleh jumlah region = 20, Cyclomatic Complexity (CC) = 20dan independent 
path = 20 adalah sama besar sehingga disimpulkan bahwa sistem tersebut sudah benar dan bebas 
dari kesalahan logika. 
 
Kata kunci: PHP, MySQL, data nasabah, PT. MDPU Finance. 
 
1. Pendahuluan 
 Berbagai tingkatan dan berbagai cara  sudah dilakukan untuk menghasilkan 
teknologi computer yang semakin canggih,baik darisegi perangkatkeras (hardware) 
maupunperangkatlunak (software) sehingga dalam beberapa tahun saja perangkat komputer 
yang  sebelumnya telah menjadikadaluwarsa. Pembuatanprogramapilikasisekarang 
menjadilebih mudahdancepat,danakanmemperluaspemanfaatankomputer dalam perusahaan 
maupun konsumen untuk mendapatkan informasiyangcepat, akuratdantepatwaktu.  
 PT. Mitra Dana Putra Utama Finance (MDPU FINANCE) adalah sebuah perusahaan 
pembiayaan yang memiliki izin untuk menjalankan kegiatan SewaGuna Usaha, Anjak 
Piutang, kartu kredit dan Pembiayaan Konsumen. MDPU FINANCE didirikan di Palopo dan 
berfokus pada pembiayaan konsumen khususnya kendaraan bermotor. Pengelolaan data akan 
rentanapabilaproses kerjayang dilakukan masih menggunakan sistem yang  lama. Sistem 
masih menggunakancara sederhanayaitu tulis tangandan pengolahandatayang menggunakan 
sistemkomputeryangmengandalkanMicrosoft Excel.  
Proseskerjasederhanaatau  menggunakan  kertas pada MDPU FINANCE  membutuhkan  
waktu yanglamadan biayayangtidak sedikit, semua 
pengolahandatanasabahdanevaluasimasihdilakukandengan 
memanfaatanaplikasiMicrosoftExcel,sehinggasering terjadi keterlambatandalampenyampaian 
informasiyang dibutuhkan perusahaan, datayangmasukkeMicrosoftExcel 
banyakterjadiredudansi, datayang telahadarawan terjadi pencurian atau manipulasi olehpihak 
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2. Pembahasan 




















Gambar 1. Flowgraphlogin admin 
Keterangan : 
Node 1 : Mulai 
Node 2 : Menu login admin 
Node 3 : Inputusername, inputpassword 
Node 4 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node5, jika =”T” ke node6 
Node5 : Login 
Node6 : Selesai 
Diketahui : N =  6 
 E =  6 
 CC =  E – N +2 
  = 6– 6 + 2 
  =  2 
 V(G) = P + 1 
  = 1+ 1 
  = 2 
 ∑R = 2 
Independent path = 2, yaitu: 
 Path 1 = 1 – 2  – 3 – 4– 5– 6 
 Path 2 =  1 – 2 – 3 – 4 –2  
 Jadi jumlah dari  R=2, independen path =2 , CC = 2 maka logika pengujian untuk 
menu login admin pada aplikasi ini dinyatakan telah benar. 













- Cari  nasabah
- Edit nasabah
- Hapus nasabah





Cari nasabah Cari nasabah
Ya
Tidak
Edit nasabah Edit nasabah
Tidak
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Gambar 2. Flowgraph nasabah 
Keterangan : 
Node1 : Mulai 
Node2 : Halaman Nasabah 
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Node3 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node4, jika =”T” ke node2 Node  4 : 
Tambah Nasabah 
Node 5 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node6, jika =”T” ke node 2Node 6  :  
cari data nasabah 
Node 7 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node7, jika =”T” ke node 2 
Node 8 : Edit data nasabah 
Node 9 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node10, jika =”T” ke node 2 
Node 10 : Hapus data nasabah 
Node 11 : Selesai 
Diketahui : N =  11 
  E =  14 
 CC =  E – N +2 
  =  14 – 11 + 2 
  =  5 
 V(G) = P + 1 
  = 4 + 1 
  = 5 
 ∑R = 5 
 Independent path = 3, yaitu: 
 Path 1 = 1 – 2  – 3 – 5 – 7 – 9 – 11   
 Path 2 =  1 – 2 – 3 – 4  – 2 
 Path 3 =  1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 2 
 Path 4 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 8 –  2 
 Path 5 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 9 – 10 – 2   
 Jadi jumlah dari  R=6, independen path = 5 , CC = 5 maka logika pengujian untuk 
menu nasabah pada aplikasi ini dinyatakan telah benar. 










- Tambah Pokok pinjaman
- Edit Pokok pinjaman

















Gambar 3. Flowgraph pokok pinjaman 
Keterangan : 
Node1 : Mulai 
Node2 : Menu pokok pinjaman 
Node3 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node4, jika =”T” ke node2 Node  4 : 
Tambah pokok pinjaman 
Node 5 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node6, jika =”T” ke node 2Node 6  : 
Edit pokok pinjaman 
Node 7 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node7, jika =”T” ke node 2 
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Node 8 : Hapus pokok pinjaman 
Node 9 : Selesai 
Diketahui : N =  9 
  E =  11 
 CC =  E – N +2 
  =  11 – 9 + 2 
  =  4 
 V(G) = P + 1 
  = 3 + 1 
  = 4 
 ∑R = 4 
 Independent path = 3, yaitu: 
 Path 1 = 1 – 2  – 3 – 4 – 2  
 Path 2 =  1 – 2 – 3 – 5  – 6– 2 
 Path 3 =  1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 2 
 Path 5 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 9  
 Jadi jumlah dari  R= 4, independen path = 4, CC = 4 maka logika pengujian untuk 
menu pinjaman pada aplikasi ini dinyatakan telah benar. 
























- Tambah lama pinjaman
- Edit lama pinjaman
- Hapus lama pinjaman
-  l  i j
- it l  i j
- s l  i j
 
Gambar 4. Flowgraph lama pinjaman 
Keterangan : 
Node1 : Mulai 
Node2 : Menu lama pinjaman 
Node3 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node4, jika =”T” ke node2 Node  4 : 
tambah data 
Node 5 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node6, jika =”T” ke node 2Node 6  : 
Edit data 
Node 7 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node7, jika =”T” ke node 2 
Node 8 :Hapus data 
Node 9 : Selesai 
Diketahui : N =  9 
  E =  11 
 CC =  E – N +2 
  =  11 – 9 + 2 
  =  4 
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 V(G) = P + 1 
  = 3 + 1 
  = 4 
 ∑R = 4 
 Independent path = 3, yaitu: 
 Path 1 = 1 – 2  – 3 – 4 – 2  
 Path 2 =  1 – 2 – 3 – 5  – 6– 2 
 Path 3 =  1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 2 
 Path 5 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 9  
 Jadi jumlah dari  R= 4, independen path = 4, CC = 4 maka logika pengujian untuk 
menu pinjaman pada aplikasi ini dinyatakan telah benar. 
 

















Lihat angsuran Lihat angsuran
Ya
Tidak
Kelola angsuran Kelola angsuran
Tidak
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Gambar 24. Flowgraph pinjaman 
Keterangan : 
Node1 : Mulai 
Node2 : Menu pinjaman 
Node3 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node4, jika =”T” ke node2 Node  4 : 
tambah data pinjaman 
Node 5 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node6, jika =”T” ke node 2Node 6  :  
lihat data angusaran 
Node 7 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node7, jika =”T” ke node 2 
Node 8 : Kelolah data angsuran 
Node 9 : Kondisi “IF” jika hasil pilihan=“Y” ke node7, jika =”T” ke node 2 
Node 10 :Hapus data pinjaman 
Node 11 : Selesai 
Diketahui : N =  11 
  E =  14 
 CC =  E – N +2 
  =  14 – 11 + 2 
  =  5 
 V(G) = P + 1 
  = 4 + 1 
  = 5 
 ∑R = 5 
 Independent path = 3, yaitu: 
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 Path 1 = 1 – 2  – 3 – 4 – 2  
 Path 2 =  1 – 2 – 3 – 5  – 6– 2 
 Path 3 =  1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 2 
 Path 4 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 9 –  10 – 2 
 Path 5 =  1– 2 – 3 – 5 – 7 – 9 –  11  
 Jadi jumlah dari  R= 5, independen path = 5 , CC = 5 maka logika pengujian untuk 
menu pinjaman pada aplikasi ini dinyatakan telah benar. 
 
f. Hasil Pengujian Sistem 
 Hasil pengujian Aplikasi pengelolaan data nasabahdapat dilihat pada tabel 
dibawah ini: 
Tabel 4. Hasil pengujian sistem 
 
3. Kesimpulandan Saran 
  Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembuatan aplikasi pengelolaan data 
nasabah yaitu sebagai berikut. 
1. AplikasiinidirancangdenganbahasapemrogramanPHPdan data Base Mysql. 
2. Aplikasiinidirancangdenganmaksud agar pihak PT. MDPU Finance di 
mudahkandalammengelolah data nasabah. 
3. Aplikasiiniterdiridaribeberapa menu yaitu menu nasabah, menu pokokpinjaman, menu 
lama pinjaman, dan menu pinjaman. 
4. Aplikasiinidiujidenganmenggunakanmetodepengujianmenggunakan White box 
5.  
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